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L a m p i r a n  J .
TanElEa l
K u e s i o n e r  U i i  O r g a n o l e p t i k  ( U i i  K e s u k a a n )
:
Nama pane l i s  :
P roduk  2
Dihadapan anda d isa j  ikan beberaPa sampel  F lake l {o t te1.
Nya takan  sampa i  sebe rapa  i auh  anda  nenyuka i  F l ake  l f o t t eL  t e r sebu t
denE lan  merT rbe r i kan  t anda  s i l ang  ( x )  pada  pe rnya taan  d i  bawah  i n i
da lam ha l  kenampakan ,  wa rna  dan  rasa .
Kenanpakan ,  wa rna  dan  rasa  ( co re t  yanE l  t i dak  pe r l u )
Pe  rnya taan N i l a i Kode Sampel
582 64s 785 e t q 287 249
Sanga t  suka
Suka 4
Ne t ra l a
T idak  suka
Sanga t  t i dak  suka t
Konen  t a r
Lamp i ran  2 .  Ana l i sa  Bahan  Hen t ' ah
I {o r t e  I Kada r  Ka ro ten
(  S I , / 100  g  bahan  )
Kada r  A i r
(%)
T T
T a i
11  855 ,  6
11  945 ,0
11  651 ,0
86 ,  75S3
86 ,4089
86 ,2285
Lamp i ran  3A .  Da ta  Ana l i sa  Kada r  Ka ro ten
Lamp i ran  38 .  Anava
Per  l akuan K o d e Ke  l onpok Junr lah Ra ta -
ra ta
P en ambahan
B a h a n  K i m i a
Kons t
t f : T I I I I I I
N a2HPO4 1:9
2 :8
3 :7
Ar Br
AiB;
AiB;
2315 ,  0
5621 ,6
8010 ,5
2260 , t
5100  ,  5
7616  ,  0
2383.4
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8445 ,  0
6958 ,  5
16844 ,  6
2407L,5
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5614 ,87
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Na5P3O 1g 1 :92 :8
J i  I
AzB ti,zlz2t59 ,45500 ,  I7925 ,4 1990 ,  05755 ,  58] -L2,O 2285,55312 ,0773A ,L
6434 ,  9
16568 ,  3
23767 ,5
2L44 ,97
5522,77
7922 ,50
Jum lah 3L532,7 30834 ,  1 32278,5 94645 ,  3 5258,07
Sumber  Va r i as i db JK KT F  h i t ung F  t abe l
5% 17 .
Ke  l ompok
Per l akuan
I
B
AB
G a l a t
2
1
t
2
10
1?3919 ,  s
67699 ,  70
99744005
6119 ,37
915888 ,6
86959 ,  70
67699 ,  70
49872002
3059 ,  70
91588  ,  86
0,  9495
a .7392
544',5204xx
0 ,  0334
4 ,10  7 ,56
4 ,  96  10 ,  04
4 , IO  7 ,56
4 ,LO  7 ,56
Jun lah L7 10090763
Lamp i ran  4A .  Da . t a  Ana l i sa  Kada r  A i r
Larnp iran 4,8 . Anava
Pe r  laku an Ke lompok Jum lah Ra ta - ra ta
Penambahan
Bahan  K im ia
Kons t
l { :T I I I I I I
Na2HP04 3:7
2 :8
1 :9
3 ,4901
3 . , 6601
3 ,  8354
3,  53OO
3,  $ !00
3 ,  8334
3 ,5600
3 ,77OO
3,8422
10,5801
11  ,  0601
11 ,  5110
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3 ,6867
3 ,  8370
Na5P3O 1g 3: ' l2 :8
1 :9
3 ,8898
3 ,  9397
4 ,  0589
3 ,87 ' .14
3 ,9433
4 ,0620
3 ,  8905
3 ,  9418
4 ,  0639
lL ,6577
l l  , 8248
t2 ,1848
3 ,8859
3  ,  9416
4 ,0616
Jun Iah 22,8740 22 ,S7 t i L 23,0684 68  ,  8185
3,8233
F  tabe l
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F  h i t ung
0,  00209
0  ,  3517
0 ,  0890
0 ,  0075
0 ,  0009
Sumber  Va r i as i
4 ,LO  7 ,56
4 ,96  10 ,04
4 ,  10  ' 7 ,  56
4 ,  t o  7 ,56
2 ,2485
r:ilijii0 ,  004180 ,3517o  ,1779 ,
0 ,0150
0 ,  0092
Ke  l ompok
P e r  lakuan
A
AB
Ga la t
Jum lah
Lamp i ran  5A . Da ta  Ana l i sa
lfortel. Selana
Kada r  A i r
5  nen i t
Reh id ras  I
Pe r  l akuan Ke lompok Jum lah Rata- ra ta
Penanbahan
Bahan i i imia
Konst
t l :T I I I I I I
Na5P3016 1:9
2 :8
3 :7
57  ,2L22
59 ,0493
60 ,1179
57,O73r
59,  1345
60  ,  1401
57,  0915
59 ,2611
60 ,  1188
L7 t ,38
t77 ,44
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87,L256
59 ,  1483
60 ,  1256
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62,4822
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67 ,4050
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67 ,5540
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Lanp i ran  58 .
Sumber  Va r i as i db JK KT F h i tung F  tabe l
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Ke lonpok
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A
B
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2
1
2
2
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49 ,3999
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3 ,2372
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4 ,10  7 ,56
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Jum lah 77
Lanp i ran  64 .  Da ta
Lanp i ran  68 .
Ana l  i sa Pa tah
Per lakuan Kode Kelonpok JunLah Rata-rata
Penanbahan
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Konst
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Sunbe r  Va r i as i db JK KT f  h l t ung F tabel5Z  LZ
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A
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2
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o,0273
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o ,279L
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Lanpi . ran 78.  Anava
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1 ,66  2 ,03
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. 4 ,79
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1 ,9890
o ,4573
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B
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B
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1
z
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Pe r l akuan
A
B
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1
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